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La aplicación de la Escala E- FRPED permitió la obten-
ción de una serie de hallazgos que determinaron las carac-
terísticas de los factores de riesgo psicosocial que inciden 
en el proyecto de vida de estudiantes universitarios en mo-
dalidad a distancia, se realizará la descripción cualitativa 
y cuantitativa de los factores de riesgo psicosociales y los 
factores protectores psicosociales que más prevalecen e in-
ciden en los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia. 
Los resultados de la presente investigación se sustentan 
en las respuestas de los 62 Centros que tiene la UNAD para 
atención de estudiantes ubicados geográficamente en 8 
zonas, para un total de 2.363 respuestas de estudiantes 
participantes, además, para el análisis de los resultados 
obtenidos se empleó el software especializado de estadística 
SPSS versión 20. 
5.1 Factores de riesgo psicosociales
En el producto del análisis de los resultados obtenidos 
de las 2.363 respuestas dadas en la Escala de E-FRPED por 
los estudiantes de la UNAD y el software especializado de 
estadística SPSS versión 20, se encuentra que los factores 
de riesgo que prevalecen en la comunidad estudiantil son; 
el factor de estilo de vida perteneciente a la dimensión 
psicológica y el factor Gestión de estudio independiente 
perteneciente a la dimensión pedagógica, en ellos se 
evidencia que los estudiantes no descansan ni duermen lo 
suficiente de acuerdo con las respuestas solo 17,1 lo hace 
satisfactoriamente. Así mismo solo el 18,6% se prepara 
adecuadamente para sus actividades académicas y lecturas 
de estudio. Otros factores importantes los encontramos 
en la Dimensión Psicológica; Factor personalidad (algunos 
estudiantes sólo muestran interés por las actividades 
evaluadas) con un 38,1%, en el Factor Emoción (algunos 
estudiantes presentan dificultad a la hora de enfrentar 
los conflictos y problemas) 56%, en este mismo factor 
encontramos algunas dificultades para el control de las 
emociones en el trabajo en equipo identificado en un 
porcentaje de 58%. Se suma la Dimensión Pedagógica; 
Factor Modalidad a distancia (algunos estudiantes muestran 
dificultad para identificar los servicios institucionales) 
73,8%, Figura 2.
5.2 Factores protectores psicosociales
Se destaca que dentro de los resultados de la 
investigación, se logran evidenciar Factores Psicosociales 
Protectores donde los estudiantes reconocen las fortalezas 
que les ofrece la universidad en su formación profesional.
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Figura 2. Factores de riesgo
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
 
• Factor personalidad 
(interés solo actividades 
evaluadas)
• Factor Emoción (actitud 
frente a los conflictos y 
problemas
• Controlo mis emociones en 
el trabajo en equipo
• Modalidad a distancia 
(identifico los servicios 
institucionales)
• Factor estudio 
independiente
• Estilo de vida (considero 
que duermo y descanso 
lo suficiente).
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Figura 3. Factores Protectores
Fuente: elaboración propia
 
•Factor estilo de vida: 81% a gusto con el 
programa académico.
•Factor estilo de vida (identificación de metas 
claras y definidas): 66,7%.
•Factor transformación personal (la universidad 
aporta a generado un cambio personal): 49,7%.
Dimensión 
Socioambiental
•Factor modalidad a distancia (considero que 
la modalidad promueva el uso del tiempo): 
50,4%
•(La modalidad a distancia facilita el 
aprendizaje según su estilo de vida): 56,2%
•(Las herramientas informáticas son un gran 
apoyo para la adquisición de conocimiento): 
73, 6%
•(Las habilidad en el uso de tecnología facilita 
la adaptación a la modalidad a distancia): 
74,6%
•Factor estudio independiente (pienso que el 
esfuerzo propio es crucial para el 
aprendizaje): 83,1%
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